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Foreign language side-effect in Chinese international students
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Foreign language side-effect (FLSE) is known as a higher interference between thinking and 
language-use for foreign language than that for one's mother tongue. For international students, who are 
using foreign language and thinking about others’ opinions to attend discussion, speaking and thinking 
must be achieved at the same time in terms of discussion situation. Under this condition, it can be 
inferred that FLSE may be one of the reasons for students feel difficulty in discussion situation.  The 
purpose of this study is to verify whether FLSE occurs on Chinese international students in Japan by 
using dual-task experimental procedures (Takano, 2013), and to examine the effects of language ability 
on FLSE. Thirty-two Chinese international students participated in this research. The study mainly 
revealed the followings: (1) FLSE actually occurred, and Japanese language proficiency has a significant 
effect on FLSE. It means that higher Japanese language proficiency weakens FLSE’s impact. (2) Both 
thinking ability and speaking ability declined due to the higher interference of Japanese utilization. 
However, (3) it also indicates that FLSE may not be shown in someone when it comes to a topic that 
he/she is not familiar with.















































































































































































（2） 中国語条件の言語課題は 162 秒だったため，中国
語条件の思考課題も 162 秒とした。















































の結果，Figure 1 に示したように，日本語能力試験 N1
得点のみが外国語副作用に有意な負の影響を及ぼして

























Table 3 に示したように判別的中率は 81.3% となって
いた。このことから，2 群を分ける要因は日本語能力









平均と標準偏差を算出したものが Table 4 である。こ
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